



































































　二元一次方程式 ax ＋ by ＋ c ＝0を、二つの変数 x と y の間の関係を表した式とみれば，
この条件を満たす x と y の値の組が考察の対象となる。この式で x と y の値の組を求める
場合，b ≠0のとき，x のとる値を一つ決めれば，それに対応して y の値が一つ決まること
が分かり，このことから，ax ＋ by ＋ c ＝0は，x と y の間の関数関係を表す式とみること
ができる。
　例えば，二元一次方程式 x －2y ＋6＝0は，x と y の間の関数関係を表す式とみることが

























1 対 1 の写像
平面 R×R













　図2-2は，関数の 2 変量 x，y の組がグラフ上の点 P を決定していることを示している。
点 P は変量 x に対応した変量 y の線分化の結果として決定される。一方，図2-3は，x 軸
および y 軸までのそれぞれの距離 x，y がグラフ上の点 Q を決定していることを示してい
る（菊池，1962，pp.89-90）。
　図2-2の関数の「 2 変量の組」では，点 P は変量 x に対応した変量 y の線分化（量を向き
と長さをもつ対象に変換すること）の結果として決定される。また， 2 変量はそれぞれ異なる
量なので，x 軸と y 軸の 1 単位目盛りの大きさは互いに異なっていてよい。
　一方，図2-3の解析幾何の「座標」では，まず，空間上に点 Q が存在し，その点 Q を x
軸や y 軸までの距離によって決定するのである。x 軸，y 軸からの距離を測る場合， 1 単
位目盛りの大きさは等しくなければならない（西村，2019，pp.8-9）。
　座標の概念は、中学校 1 年生の比例の学習において指導されているが、本来、関数の概念と
は相容れないものである。したがって、比例のグラフ上の 1 点は、伴って変化する 2 変量の組
（線分化された 2 変量を 1 組の図形としたときの終点）として理解されるように指導される必要があ
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を対象とし、質的データを対象としていない。 2 つのグラフが対象とするデータの相違は小学






























































































上にある任意の 2 つの線分の「長さ」l，m（l ＜ m）について，その「長さ」を比較する。
図4-1
図4-2 図4-3 図4-4
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図4-5
図4-5のように，m のなかに l を k1個とった残りを m（1）とすれば，m＝k1 l＋m（1）が成立し
て，アルキメデスの公理により，k2 m（1）≦ l ＜（k2＋1）m（1）となる整数 k2≧0 が存在する。
k2 m（1）＝l ならば，m（1）＝ lk2 より，m＝（k1+ 1k2） l となる。
k2 m（1）＜ l ならば，l のなかに m（1）を k2 個とった残りを m（2）とすれば，l＝k2 m（1）＋m（2） 




k3  より，l＝（k2+ 1k3） m（1）となるから，m＝（k1+ 1k2+ 1k3） l
k3 m（2）＜ m（1）ならば，m（1）のなかに m（2）を k3 個とった残りを m（3）とすれば，
m（1）＝k3 m（2）＋m（3） が成立して，アルキメデスの公理により，k4 m（3）≦ m（2）＜（k4＋1）m（3）
となる整数 k4≧0が存在する。
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　表 2 の会社名の略号について、D社は大日本図書、K社は啓林館、Ky 社は教育出版、G社
は学校図書、N社は日本文教出版、T社は東京書籍を表す。
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表 2 　 6 社の小学校算数の教科書における比例のグラフの取り扱い比較
会社名































































水の深さが 4 cm であ
る こ と を 表 し て い
る」と説明している。




































図 1 　D社 図 2 　K社
図 3 　Ky 社 図 4 　G社
図 5 　N社
図 6 　T社
















　一方、小学校の算数教科書では、比例のグラフ上の 1 点が伴って変化する 2 変量の組（線分
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